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Histoire de la contre-révolution : bilan et perspectives
1 LE séminaire  a  commencé  à  esquisser  un  bilan  des  recherches  et  des  approches  à
l’histoire de la contre-révolution jusqu’à aujourd’hui. On s’est arrêté en particulier sur
les  nouveaux  terrains  à  explorer  et  sur  les  questions  qui  ont  suscité  des  débats
intéressants :  guerres  civiles  et  contre-révolution ;  politique  et  représentations  du
politique (les couleurs de la contre-révolution) ; et contre-révolution et nationalisme.
Álvaro  Santana,  qui  prépare  sa  thèse  de  doctorat,  a  présenté  un  exposé  sur
l’« Historiographie  anglo-saxonne  récente  sur  la  Révolution  française :  culture,
discours,  pratiques  et  retour  du  “social” ».  Le  séminaire  a  également  accueilli  les
interventions d’Hélène Becquet (IHRF, Université Paris-I), « La construction d’une icône
contre-révolutionnaire : Marie-Thérèse-Charlotte de France en 1814 » ; Francisco-Javier
Navarro  (Université  de  Valence),  « Histoire  politique  et  sociabilités » ;  et  de  Karine
Rance  (IHRF,  Université  Paris-I),  « De  l’émigration  politique  à  l’exil  politique :  les
émigrés  contre-révolutionnaires  (1789-1815) ».  Enfin,  deux  collègues  invités  ont
présenté les résultats de leurs recherches : Elisa Cárdenas (Université de Guadalajara,
Mexique),  « Révolution  et  contre-révolution  au  Mexique » ;  et  Maurizio  Ridolfi
(Università della Tuscia-Viterbo),  « La politisation des campagnes italiennes au XIXe
siècle ».
2 En novembre 2004, avec la collaboration du Centre d’études portugaises, j’ai organisé à
l’EHESS et au Colegio de España de Paris la journée d’études « Politisation et politique
populaire  au  Portugal,  XIXe-XXe siècles »,  avec  la  participation de  José  Tengarrinha
(Université de Lisbonne), Fátima Sá e Melo Ferreira (ISCTE, Lisbonne) et Paula Godinho
(Universidade Nova de Lisboa).
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